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LONG-TERM CINOXACIN THERAPY FOR CHRONIC 
 COMPLICATED URINARY TRACT INFECTION 
                  Hidemaro UEYAMA 
          From the Department of Urology,Kyoto City Hospital
   Twenty-two patients with chronic complicated urinary tract infections were treated with 400 
to 1,200 mg/day cinoxacin for 2 to 12 months. Assessment of drug efficacy was based on monthly 
urinalysis. Clinical response rates were  "  excellent  " in 32.3%,  "  good " in 27.9%, and  "  poor  " in 
39.8% of the participants. Overall effective rate reached 60.2%. No cases of side-effects or toxicity 
were seen. Long-term cinoxacin therapy is both safe and effective in the treatment of chronic com-
plicated urinary tract infections. 
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ることな く腎から排泄され,高 い尿中濃度が えられ
る2・3)ので,尿 路感染症に対して有用な薬剤 と考えら
れる.事実,こ れまでに急性単純性尿路感染症につい
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Fig.  1. Chemical structure of 
















































































































































































































































Months 1 23 456 912
Excellent200 2200 0
Go◎d 224 0322 1
Poor 464 5243 2
Total 888 7765 3
一 テル 留置 例 は8例)と な って い る.
投 与 法 は,CINX200mgカ プセ ル を1日2～3
回,1日 量 で400～1,200mgを経 口投 与 した.投 与











善したものを改善,そ の他を不変 とした.そ して,臨
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Table4.Monthlyresponserate<G.2>




























Total 2 2 2 0 0 0 0 0
Table5,Monthlyresponserate<G.3>




























TotaI 2 2 2 2 2 1 0 0
Table6.Monthlyresponserate<G・4>




























Total 11 11 10 T 5 5 4 2
Table7。Overa11monthユyresponserates
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くな っ てい る.
UTI群 別 の 効果 をみ た も のがTablc3～6で あ る.
G-1で は,全 体 の経 過 を通 じて効 果 は低 く,各 月 の
平 均 有 効 率 は41.5%であ った.G・-2で は,時 間 の経
過 と と もに 効 果 が あ らわ れ て お り,3カ 月 で有 効 とな
った.G-3で もG-2と 同 様 の傾 向 で,6ヵ 月 です
べ て有 効 と な った.G-4で は,6ヵ 月 ま でに 過 半 数
の症 例 が 有 効 で,12ヵ 月 ま でに 全 例 有 効 とな った.全
群 を一 括 し て,各 月 ご とに 効 果 別 に ま とめ た ものが
Table7であ る.著 効,有 効 合 わ せ て60.2%,無効
39.8%とい う成 績 が え られ た.
副作 用 に 関 して は,自 覚 症 状,血 液 検 査 デ ー タの
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